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В статье представлен материал, раскрывающий перспективные 
направления использования компьютерных программ, информационных 
сред, информационно-телекоммуникационных технологий при подготовке 
будущих учителей технического и обслуживающего труда.  
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В настоящее время мы наблюдаем усиление интеграционных 
процессов, социально-экономическую глобализацию, рост 
неопределенности современных рынков труда, стремительное развитие 
экономики, общества и мира в целом. В таких динамичных условиях 
образование и его информатизация является важнейшим фактором 
формирования нового качества экономики и общества.  
Цель информатизации общества - создание гибридного 
интегрального интеллекта всей цивилизации, способного предвидеть и 
управлять развитием человечества. Образовательная система в таком 
обществе должна быть системой опережающей. Переход от 
консервативной образовательной системы к опережающей должен 
базироваться на опережающем формировании информационного 
пространства образования и широком использовании информационных 
технологий при технологической подготовке будущих специалистов. 
Современное образование является поддерживающим, перспективное 
образование должно стать в информационном обществе опережающим. 
Влияние образования и его качественных характеристик возрастает вместе 
с ростом влияния человеческого интеллектуального капитала. 
Современная инновационная экономика опирается на основу, которой 
является развитая система современного профессионального образование. 
Оно выступает основным источником подготовки специалистов разного 
уровня, разных специальностей, обеспечивающих реализацию всех стадий 
инновационных процессов производственной и непроизводственной 
деятельности современного человека. При подготовке в системе Высшей 
школы будущего учителя технологии, технологического труда либо 
обслуживающего труда информационно-технологическое образование, как 
правило, является основополагающим. Информационно-технологический 
принцип образования позволяет обеспечить широту знаний и 
формирование компетентности специалиста. Динамичность 
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общественного развития предполагает, что профессиональная 
деятельность человека не предопределена на весь период его 
профессиональной карьеры и требует непрерывного образования, 
постоянного повышения профессиональной компетентности [1]. В 
условиях быстро меняющегося рынка, развития индивидуального 
предпринимательства эти личностные образования молодого специалиста, 
на базе которых возможна быстрая переквалификация и овладение новой 
специальностью, позволят ему оставаться конкурентоспособным. Для 
реализации этих принципов и развития необходимого информационного 
пространства требуется обеспечение как психологической, так и 
профессиональной подготовленности всех участников образовательного 
процесса. В условиях радикального усложнения жизни общества, его 
технической и социальной инфраструктуры решающим оказывается 
изменение отношения людей к информации, которая становится 
важнейшим стратегическим ресурсом общества. Успешность перехода к 
информационному обществу существенным образом зависит от 
готовности системы образования в кратчайшие сроки осуществить 
реформы, необходимые для ее приспособления к нуждам 
информационного общества. Эффективность процесса информатизации 
непосредственно зависит от эффективности процессов создания и 
использования информационного ресурса, т.е. всего информационного 
потенциала общества. Информационный ресурс фактически есть 
совокупность информации о прошлом и настоящем опыте человечества, 
база для воспроизводства новой информации. К сожалению, наша страна 
активно не участвует в информационной индустрии, что во многом 
приводит к навязыванию западных стандартов в образовании [2]. 
В настоящее время получили широкое применение следующие 
направления использования информационных технологий: 
1. Компьютерные программы, обучающие системы, облачные 
сервисы дистанционного обучения, на примере таких продуктов, как 
Google Classroom, представляющие собой: 
• компьютерные учебники, предназначенные для формирования 
новых знаний и навыков; 
• диагностические или тестовые системы, предназначенные для 
диагностирования, оценивания и проверки знаний, способностей и умений; 
• тренажеры и имитационные программы, представляющие тот 
или иной аспект реальности, отражающие его основные структурные и 
функциональные характеристики и предназначенные для формирования 
практических навыков; 
• лабораторные комплексы, в основе которых лежат 
моделирующие программы, предоставляющие в распоряжение обучаемого 
возможности использования математической модели для исследования 
определенной реальности; 
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• экспертные системы, предназначенные для обучения навыкам 
принятия решений на основе накопленного опыта и знаний; 
• базы данных и базы знаний по различным областям, 
обеспечивающие доступ к накопленным знаниям; 
• прикладные и инструментальные программные средства, 
обеспечивающие выполнение конкретных учебных операций (об работку 
текстов, составление таблиц, редактирование графической информации и 
др.). 
2. Системы на базе мультимедиа-технологии, построенные с 
применением видеотехники, VR-систем, накопителей. 
3. Интеллектуальные обучающие экспертные системы, которые 
специализируются по конкретным областям применения и имеют 
практическое значение, как в процессе обучения, так и в учебных 
исследованиях. 
4. Информационные среды на основе баз данных и баз знаний, 
позволяющие осуществить как прямой, так и удаленный доступ к 
информационным ресурсам. 
5. Телекоммуникационные системы, реализующие электронную 
почту, телеконференции и т.д. и позволяющие осуществить выход в 
мировые коммуникационные сети. 
6. Электронные настольные типографии, позволяющие в 
индивидуальном режиме с высокой скоростью осуществить выпуск 
учебных пособий и документов на различных носителях. 
7. Электронные библиотеки как распределенного, так и 
централизованного характера, позволяющие по-новому реализовать доступ 
учащихся к мировым информационным ресурсам. 
8. Геоинформационные системы, которые базируются на 
технологии объединения компьютерной картографии и систем управления 
базами данных. В итоге удается создать многослойные электронные карты, 
опорный слой которых описывает базовые явления или ситуации, а 
каждый последующий - задает один из аспектов, процессов или явлений. 
9. Системы защиты информации различной ориентации (от 
несанкционированного доступа при хранении, от искажений при передаче, 
от подслушивания и т.д.) [3]. 
При создании компьютерных обучающих средств могут быть 
использованы различные базовые информационные технологии. Новые 
возможности, открываемые при внедрении современных информационных 
технологий в технологическом образовании, можно проиллюстрировать на 
примере широко используемых в УО «Полоцкий государственный 
университет» (г. Новополоцк, Беларусь) мультимедиа-технологий и 
облачных образовательных сервисов. Расширяется возможность создавать 
и использовать электронные учебники, учебные пособия и другие 
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методические материалы. Они могут быть разделены на следующие 
группы: 
• Учебники, представляющие собой текстовое изложение 
материала с большим числом иллюстраций, которые могут быть 
установлены на сервере и переданы через сеть на домашний компьютер. 
При ограниченном количестве материала такой учебник может быть 
реализован в прямом доступе пользователя к серверу. 
• Электронные учебники с высокой динамикой иллюстративного 
материала, выполненные с использованием аудио и видео визуализации. 
Наряду с основным материалом они содержат средства интерактивного 
доступа, анимации и мультипликации, а также видеоизображения, в 
динамике демонстрирующие принципы и способы реализации отдельных 
процессов и явлений. Такие учебники могут иметь не только 
образовательное, но и художественное назначение. Огромный объем 
памяти носителей информации позволяет реализовывать на одном 
носителе энциклопедии, справочники, путеводители и т.д. 
• Современные компьютерные обучающие системы для 
проведения учебно-исследовательских работ. Они реализуют 
моделирование как процессов, так и явлений, т.е. создают новую учебную 
компьютерную среду, в которой обучаемый является активным 
участником и может сам вести учебный процесс. 
• Образовательные VR-системы (Системы виртуальной 
реальности), в которых учащийся становится участником компьютерной 
модели, отображающей окружающий мир. Для грамотного использования 
мультимедиа-продуктов этого типа крайне важно изучение их 
психологических особенностей и негативных воздействий на обучаемого. 
• Системы дистанционного обучения, на примере таких 
образовательных сервисов, как Google Classroom. В сложных социально-
экономических условиях дистанционное образование становится особенно 
актуальным для отдаленных регионов, для людей с малой подвижностью, а 
также при самообразовании и самостоятельной работе учащихся. 
Эффективная реализация дистанционного обучения возможна лишь при 
целенаправленной программе создания высококачественных мультимедиа-
продуктов учебного назначения по фундаментальным, 
естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам.  
Это требует значительных финансовых средств и пока не окупается 
на коммерческой основе, необходимы существенные бюджетные 
ассигнования в эту область. Реализация такой программы позволит по-
новому организовать учебный процесс, увеличив нагрузку на 
самостоятельную работу обучаемого.  
В процессе информатизации образования необходимо иметь в виду, 
что главный принцип использования компьютера - это ориентация на те 
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случаи, когда человек не может выполнить поставленную педагогическую 
задачу. Например, преподаватель не может наглядно продемонстрировать 
большинство физических процессов без компьютерного моделирования. С 
другой стороны, компьютер должен помогать развитию творческих 
способностей учащихся, способствовать обучению новым 
профессиональным навыкам и умениям, развитию логического мышления. 
Процесс обучения должен быть направлен не на умение работать с 
определенными программными средствами, а на технологии работы с 
различной информацией: аудио- и видео-, графической, текстовой, 
табличной [4]. 
Современные инструментальные средства позволяют реализовать 
всю гамму компьютерных обучающих средств. Однако их использование 
требует достаточно высокой квалификации пользователя. 
При определении места и роли информационных и 
коммуникационных технологий современных направлений 
преподавательской деятельности в структуре подготовки будущих 
учителей технического и обслуживающего труда и формировании их 
информационной культуры необходимо: 
1. Использовать структуру подготовки будущих учителей 
технического и обслуживающего труда, политехническую подготовку 
школьников и преподавателей трудового обучения. 
2. Рассмотреть содержание общего понятия информационной 
культуры, проанализировать особенности информационной культуры 
педагога, вопросы развития информационной культуры специалиста в вузе 
и в условиях профессиональной деятельности. 
3. Сделать обзор использования информационно-
коммуникационных технологий в сфере высшего образования и в 
образовательной области «Технический и обслуживающий труд» [5]. 
Единство содержательной и процессуальной сторон обучения 
должно достигаться изучением тем, связанных с общими педагогическими 
и методическими задачами изучения компьютерной техники в школе и 
вузе. Необходимо подробно рассматривать ресурсы Интернет, давать их 
классификацию, использование предпринимательства, тем самым 
формировать систематизацию понятий, и закреплять навыки пользования 
Интернетом в различных сферах деятельности. 
В формы обучения требуется закладывать систему лекционных, 
семинарских, практических занятий, на которых предусмотрено 
вовлечение студентов в самостоятельную творческую работу по 
реализации собственных проектов в области применения компьютерной 
техники в изучаемых дисциплинах. 
В заключении необходимо отметить, что информационное 
обеспечение преподавателей технического и обслуживающего труда 
должно создать условия для формирования у обучающегося системы 
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устойчивых профессиональных знаний и умений пользования 
компьютерной техникой в учебной и трудовой деятельности, повышения 
качества подготовки будущих специалистов и активизации учебно-
воспитательного процесса в ВУЗе. 
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